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Bild 1: Kollektorstruktur mit Zielmarken bei der 3d-Messung (links).  
Kamera-Shuttle auf dem Schienensystem (rechts) 
2 Aufbau des Messsystems Q-Foto und Messablauf 
Nach Voranalysen wurde eine hochauflösende Nikon D2X-Digitalkamera als Messkamera ausgewählt, die das zu 
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Alle Kamerabewegungen und  -einstellungen, das Übertragen der Fotos, die photogrammetrische Auswertung, 
das Postprocessing und die Datenspeicherung sind vollständig automatisiert. Die Messung wird durch das Ein-
scannen des  spezifischen Modul-Barcodes gestartet und  ist  inklusive Modulpositionierung  im Messsystem und 
Zielmarkenmontage nach 15-30 Minuten abgeschlossen. 
   
Bild 2: Aufnahmepositionen des Kamera-Shuttles mit Messpunkten des Kollektors (links) und Zertifi-
zierungsnetzwerk aus Kalibrationsstäben (rechts) 

























Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat die Arbeiten unter den Förderkenn-
zeichen OPAL-2 ZIII5-16UM0004 und und OPAL-dynamic ZIII5-16UM0045 finanziell unterstützt. 
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